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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ี  มีความมุ่งหมาย  เพื่อพัฒนามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนสาธิต  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชำานาญและประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพของ




















 The purpose of this research was to develop standard, indicator, and criteria for 
educational internal quality assurance of demonstration school through in-depth interviews with 
experts with expertise and experience in educational quality assurance of demonstration school. 
That was a qualitative method gathering data concerning standard, indicator, and criteria for 
educational internal quality assurance of demonstration school which was appropriate to the 
context and the needs of those concerned with the quality of education within demonstration 





system  and  mechanism,  4)  culture  preservation’s  standard  with  one  indicator  of  culture  
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indicator, and criteria for educational internal quality assurance of demonstration school were 
determined by the experts. The results showed that the CVI was between 0.71 to 1.00 along with 
improving form the experts’ advice. The determined feasibility of the standard, indicator, and 
criteria for educational internal quality assurance of demonstration school were administered 
to the executives with direct responsibility for accreditation and a supervisor or professor with 
the internal quality assurance of demonstration school.  The results showed the possibility of 
bringing the standard, indicator, and criteria for internal quality assurance of demonstration 
school to use in any demonstration school was at a high and highest level as well as the 
usability of improvement contribution or development of education and the consistent with the 
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  1.  ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อจัดทำาร่างมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ม ี









  3.  ผู้วิจัยนำาผลจากข้อ  2  มาตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตไปใช้  โดยสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได้  เป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดับ ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตทั้งหมด กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและหัวหน้างานหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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ผลก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ผสานวิธีวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
 1. ก�รพัฒน�ม�ตรฐ�น ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของโรงเรียนส�ธิต  จากผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต ประกอบด้วย 
5 มาตรฐาน และ 6 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 
  ม�ตรฐ�นที่ 1 คุณลักษณะเฉพ�ะด้�นผู้เรียนของโรงเรียนส�ธิต ควรคำานึงถึงการกำาหนดองค์ประกอบของความ
เป็นผู้นำา และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล ดังคำาสัมภาษณ์และตารางวิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้




      “ความเป็นผู้นำาต้องมีความสามารถในการปรับตัว มีความยืดหยุ่น ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ สำาหรับวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล ต้องใช้การสังเกตพฤติกรรมจากทั้งอาจารย์และผู้ปกครอง”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559)
      “ความเป็นผู้นำา ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) มีทักษะการแก้ปัญหา 2) กล้าแสดงออก 3) มีความเป็นตัวของ
ตัวเองสูง 4) มีเหตุผล”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
  ม�ตรฐ�นที่ 2 ง�นวิจัยหรือนวัตกรรมท�งก�รศึกษ� ควรคำานึงถึงการสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรม เกณฑ์การ
ประเมินระดับคุณภาพ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล ดังคำาสัมภาษณ์และตารางวิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
      “ควรมีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างเป็นขั้นตอน  ดังนั้นการประเมินระบบและกลไก
ควรต้องพิจารณาแต่ละประเด็นพิจารณาเป็นลำาดับๆ ไปว่าโรงเรียนสาธิตได้ดำาเนินการตามขั้นตอนนั้นๆหรือไม่”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
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  ม�ตรฐ�นที่ 3 ก�รบริก�รวิช�ก�ร  ควรนำาผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตกผลึกแล้วมาเผยแพร่ให้ความรู้และให้
บริการชุมชน รวมทั้งการนำาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ดังคำาสัมภาษณ์
และตารางวิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
      “การบริการวิชาการควรเชื่อมโยงกับโรงเรียนสาธิต  โดยนำางานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตกผลึกแล้วมาเป็นฐาน
ความรู้ในการบริการชุมชน”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, การสัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2559)









      “การสนับสนุนงบประมาณในการบริการวิชาการเป็นสิ่งจำาเป็นในการขับเคลื่อนให้ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการแก่สังคมดำาเนินไปได้อย่างเป็นพลวัต ”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
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  ม�ตรฐ�นที่ 4 ทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมควรเพิ่ม
การเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน และเพิ่มการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังคำาสัมภาษณ์และตารางวิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้




      “ประเด็นพิจารณาตัวบ่งชี้ด้านระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรคำานึงถึงการให้
โรงเรียนสาธิตเป็นแกนนำาหรือต้นแบบให้โรงเรียนต่าง ๆ หรือชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, การสัมภาษณ์, 14 กุมภาพันธ์ 2559)
  ม�ตรฐ�นที่ 5 ก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพครู  ควรมีการกำาหนดโครงสร้างของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในโรงเรียนสาธิตและแผนงานร่วมระหว่างโรงเรียนสาธิตกับคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ดังคำาสัมภาษณ์และตาราง
วิเคราะห์คำาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
      “ควรมีการกำาหนดโครงสร้างของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตและแผนงานร่วมระหว่าง
โรงเรียนสาธิตกับคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, การสัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2559)
      “โรงเรียนสาธติควรกำาหนดแผนการดำาเนินการร่วมกบัคณะครุศาสตร์และคณะศกึษาศาสตร์แบบกลัยาณมติร
เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตครูที่ดี”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2559)
      “การกำาหนดเกณฑ์การประเมินระดับคณุภาพของตวับง่ชีด้้านคุณภาพนิสตินักศึกษาทีไ่ด้รับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพควรเทียบตามมาตรวิชาชีพครูของครุสภาและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตตามเกณฑ์ TQF”
(ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5, การสัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2559)




      ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ความเป็นผู้นำา
        ประเด็นพิจารณา
        1. มีความรู้รอบตัว
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        2. มีความคิดสร้างสรรค์
        3. สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้
        4. มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ 
        5. มีความกล้าแสดงออก 
  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ






































      ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกด้านงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
        ประเด็นพิจารณา 
        1. วางแผนการบริหารจัดการงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุน
วิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
        2.  จัดสรรงบประมาณเพื่อ  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
        3. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
         - มีห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำาปรึกษา และพี่เลี้ยงวิจัย 
         - มีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
         - จัดสิ่งอำานวยความสะดวกในการวิจัยฯ 
         - จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ 
         - การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา 
        4. กำากับติดตามให้ดำาเนินการตามแผนงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อให้บุคลากรมุ่งเน้นการ
พัฒนากระบวนการวิจัยให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
        5. ประเมินผลการดำาเนินการให้สำาเร็จตามแผนการบริหารจัดการงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการศึกษา
        6. นำาผลการประเมนิตามขอ้ 5 มาปรับปรุงแผนหรือพฒันาการใหก้ารบริหารจัดการงานวจัิย หรือนวตักรรม
ทางการศึกษามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 
























      ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
        ประเด็นพิจารณา 
        1. จัดทำาแผนการบริการวชิาการประจำาปทีีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและกำาหนดตวับง่ชีว้ดัความ
สำาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
        2. จัดสรรงบประมาณทั้งภายในและจัดหางบประมาณภายนอก บุคลากร และสิ่งอำานวยความสะดวกให้
สอดคล้องกับแผนการบริการวิชาการประจำาปี
        3. กำากับติดตามให้ดำาเนินการตามแผนการบริการวิชาการประจำาปี
        4.  ประเมินความสำาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ  1  และนำาเสนอ
กรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา























      ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
        ประเด็นพิจารณา   
        1. จัดทำาแผนด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการปลูกฝังการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ให้แก่นักเรียน และกำาหนดตัวบ่งชี้วัดความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
        2. จัดสรรงบประมาณ บคุลากร และสิง่อำานวยความสะดวกใหส้อดคลอ้งกบัแผนดา้นทำานุบำารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
        3. กำากับติดตามให้มีการดำาเนินงานตามแผนด้านทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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        4.  ประเมินความสำาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำานุบำารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม





















      ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        ประเด็นพิจารณา   
        1. กำาหนดผูร้ับผิดชอบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยหรือศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
        2.  กำาหนดนโยบายและจัดทำาแผนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและกำาหนดตัวบ่งชี้วัดความสำาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน ร่วมกับคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์หรือหน่วยงานต้นสังกัด
        3. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำาเนินการได้ตามแผนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        4.  กำากับติดตามให้มีการดำาเนินงานตามแผนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูร่วมกับคณะครุศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์หรือหน่วยงานต้นสังกัด
        5.  ประเมินความสำาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
        6. นำาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์และ
คณะศึกษาศาสตร์หรือหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเป็นกัลยาณมิตร
  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
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      ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 คุณภาพนิสิตนักศึกษาที่ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
        ประเด็นพิจารณา
        ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหรือการฝึกสอนของนิสิตนักศึกษา
  เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ



































    1.  บุคลิกภาพความเป็นครู
    2.  จรรยาบรรณครู
    3.  ความรู้เนื้อหาวิชาที่สอน
    4.  การเตรียมการจัดการเรียนรู้
    5.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    6.  การควบคุมชั้นเรียน
    7.  กิจกรรมอื่นๆ
    8.  กระบวนการปฏิบัติงานวิจัย
    9.  ผลงานวิจัย







 3. ก�รตรวจสอบคว�มเป็นไปได้ของม�ตรฐ�น ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในของ
โรงเรียนส�ธิต จากการสำารวจความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโดยแบบสอบถาม สรุปผลการวิจัยและวิเคราะห์ผลดังตาราง 1 
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  จากตาราง  1  พบว่า  ครูและผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมีการประเมินความคิดเห็นต่อความเป็นไปได้ของมาตรฐาน 





































ยิ่งขึ้น  และได้ประโยชน์แก่นักเรียนสาธิตไปด้วยในตัว  และ  3.  สำาหรับเป็นที่  “แสดงให้เห็น”  แก่บุคคลทั่วไป หรือที่เรียก 
สั้น ๆ ว่า “สาธิต” ในเรื่องสำาคัญต่าง ๆ ของการศึกษา เช่น วิธีสอน วิธีแนะแนว การทำาโรงเรียนมัธยมแบบประสม การทำา 
โรงเรียนประถมที่ถูกต้อง การปกครองนักเรียนแบบประชาธิปไตย  เป็นต้น สอดคล้องกับวิจิตร ศรีสอ้าน  (2544:  37-48) 
ได้ระบุว่า โรงเรียนสาธิตตั้งขึ้นเพื่อ “เสริมบทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย ค้นคว้าทดลอง เพื่อที่จะเอา
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โรงเรียนสาธิตได้สอดคล้องกับวิธีการการนำาข้อมูลที่ได้จัดกลุ่มตัวแปรแล้วกำาหนดเป็นตัวบ่งชี้โดยอาศัยวิธีใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ งานวิจัยของ อุไรวรรณ เจนวาณิชยานนท์ (2536) ที่ทำาการวิจัยเรื่องการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

































Online)  ผู้อำานวยการของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก  ที่ได้กล่าวว่า  ภารกิจสำาคัญของโรงเรียนสาธิตที่การมุ่ง 
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  มาตรฐานที่  2  งานวิจัยหรือนวัตกรรม  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ  บัมการ์ทเนอร์และคน
อื่น ๆ (Baumgartner; et al.  2008: 22) ยูแบงส์ (Eubanks.  1931: 87-93) เฉลิมลาภ ทองอาจ (2553: 90) และ 
นริสานันท์ เดชสุระ (2552: 204) ที่กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตเป็น “ห้องทดลอง” ปฏิบัติการสอนและวิจัยของนิสิต นักศึกษา 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา สินสงวน และธิดารัตน์  วงษ์พันธุ์  (2556) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และเกณฑ์










  1.  ควรนำามาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิตไปทดลองใช้ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนสาธิต  ซึ่งรวมถึงการนำาไปใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
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